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Mi experiencia al frente de la Galería 
del: Museo Cruz Herrera 
Mon�el.Alés Gómez 
M� piden que cuente mi experiencia al frente delo Golerío del Museo Cruz Herrera, una gale.­
ría municipal situada en Lo Línea de la Concepción. 
No pretendo sentar cátedra con mi relato, sólo hago 
una d,eclaroción de principios de mi gestión, subra­
yando algunos puntos o matices que sí, creo, son 
fundamentales o deberían serlo. 
En el mes de marzo de 
2000, se celebró el once 
oniver;sario de lo galería. No. 
es muy corriente que duran­
te ese tiempo, una galería 
municipal en un pueblo tan 
desprestigiado como La, Lí­
nea, venga funcionando con 
La actitud más 
honesta es reconocer 
la ignorancia que se 
tenga del tema y saber 
rodearse del equipo 
de gente adecuada. 
absoluta regularidi;id, habiendo celebrado hasta el 
mes de octubre de 2000, 146 exposiciones. 
E,I aderto de esta bonita historio, fue del concejal 
de culturo del año 89, Fernando Arogón, que pensó 
que había que remodelar la galería del Museo Cruz 
Herrera, galería que fue un destino desde su con­
cepción, y no me refiero sólo a la programación (se 
le daba la sala al primero que la pedía), sino arqui­
tectónicamente, pero no lo hizo solo, sino que reu­
nió a ,una serie de pintores locales y personas que, 
en principio, estaban interesadas por el arte, ése era 
mi caso, nunca fui pintor pero sí fui siempre un gran 
amante del arte. No tengo absolutamente ninguna 
frustración por no pintar, pero sí me considero un 
afortunado al tener la capacidad de disfrutar del ar­
te y de tantas otras cosas. 
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